女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1436号 (2005.10.10) by unknown
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セ ン ト ル イ ス｡。｡























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?AWW  ―( Ｖさ ん西 野 留 美 子報 告 集 会 で 語 る 魚 住 さ ん （左 ）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ２ ）2 ０ ０ ５ 年 １ ０ 月10 日 （月l 窪 日 ）ス-ユ
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
ET0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌ htt ｐ  / ｗｗｗ. ｎｗｅｃ.
 j
ｐ

























































































































































































































































































































































































































































































































粧 品 は 正 し く
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･











































































































































































































































































































































































































































*ご使 用 にな る前に説 明 書をよく読 みましょう。
＊ご自 分 の肌 に合った化 粧品 を選び ましょう。
＊清潔な手や指で使用し、化粧品用具も清潔にしておきましょう。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*万 一トラブルが 起き たら､ただちに使用を中止してカネボウ化粧品コ ーナー、
お 近くの当 社 販売 会社相 談窓口､ 皮膚 科専門 医にご 相談されることをおすすめし ます。
株 式 会 社 カ ネ ボ ウ 化 粧 品 二1ンシュー７－ｔンター
〒105-8085　 東京都港区虎ノ門5-11-2　TEL.  (03) 6430-5111  (代表)
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